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СТРУКТУРА ПРЕСТУПЛЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ, объективно 
существующая, объединённая системой внутренних связей совокупность материальных 
элементов, которые представляют собой необходимое и достаточное сочетание объектов, 
в своём взаимодействии обеспечивающих достижение преступного результата. Каждый из 
элементов материальной структуры преступления обладает определёнными свойствами, 
обеспечивающими возможность воспринимать следы-отражения и отражаться в виде 
материальных и идеальных следов, по которым воспроизводится модель произошедшего 
преступного события. Указанные процессы следообразования происходят в результате 
взаимодействия элементов материальной структуры преступления в процессе её развития 
и определяются механизмом и способом совершения преступления.  
Элементами С. п. к. в зависимости от конкретного вида преступного деяния могут 
являться: лицо, совершающее преступление; материальный объект преступного 
посягательства; средство совершения преступления; предмет преступного посягательства; 
предмет преступления. 
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